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досвіду­ державного­ управління­ і­ функ-
ціонування­ систем­ цивільного­ захисту­ в­
країнах-членах­Європейського­Союзу.
Слід­ відзначити,­ що­ питання­ рефор-










конференції­ «Сучасний­ стан­ цивільного­





результатами­ обговорення­ враховані­ під­
час­внесення­змін­до­чинних­та­розробки­
нових­нормативно-правових­актів.
Останнім­ часом­ кількість­ наукових­
досліджень­ з­ питань­ реформування­ дер-
жавного­ управління­ у­ сфері­ цивільного­
захисту­ помітно­ збільшилась.­ Серед­ них­




Однак,­ не­ зважаючи­ на­ помітну­ увагу­
науковців­ до­ цього­ напряму­ діяльності,­
проблеми­подальшого­реформування­дер-
жавного­ управління­ у­ сфері­ цивільного­
захисту,­ зокрема­ з­ урахуванням­ євроін-
теграційного­ вектора­ розвитку­ України,­









управління­ у­ сфері­ цивільного­ захисту­ в­
умовах­ подальшого­ реформування­ єдиної­
державної­ системи­ цивільного­ захисту,­
європейської­ інтеграції­України­та­децен-
тралізації­влади.­Розглянути­деякі­резуль-
тати­ реалізації­ Стратегії­ реформування­
Державної­ служби­ України­ з­ надзвичай-
них­ ситуацій­ (далі­ –­ ДСНС).­ Запропону-
вати­внесення­змін­до­Кодексу­цивільного­
захисту­України.






ки­ у­ сфері­ цивільного­ захисту.­ Керівництво­
єдиною­державною­системою­цивільного­за-
хисту­здійснює­Кабінет­Міністрів­України­[1].














у­ сфері­ цивільного­ захисту­ та­ її­ реаліза-
цію­ покладено­ на­ ДСНС­ як­ центральний­
орган­ виконавчої­ влади,­ діяльність­ якого­
спрямовується­ та­ координується­ Кабіне-
том­Міністрів­України­через­Міністра­вну-
трішніх­справ­України.
На­ ДСНС­ покладено­ реалізацію­ дер-
жавної­ політики­ у­ сфері­ цивільного­ за-
хисту,­ захисту­ населення­ і­ територій­ від­
надзвичайних­ ситуацій­ та­ запобігання­ їх­
виникненню,­ ліквідації­ наслідків­ надз-
вичайних­ ситуацій,­ рятувальної­ справи,­
гасіння­ пожеж,­ пожежної­ та­ техногенної­
безпеки,­ діяльності­ аварійно-рятуваль-
них­ служб,­ а­ також­ гідрометеорологічної­
діяльності­[2].
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Варто­ відзначити,­ що­ лише­ протягом­
2018­р.­органами­та­формуваннями­ДСНС­
забезпечено­оперативне­реагування­на­128­
класифікованих­ НС,­ які­ за­ масштабами­
розподілилися­ таким­ чином:­ державного­
рівня­ –­ 2,­ регіонального­ –­ 6,­ місцевого­ –­
54,­об’єктового­–­66.­У­населених­пунктах­
та­ на­ об’єктах­ суб’єктів­ господарювання­
зафіксовано­78­608­пожеж,­під­час­ліквіда-




вилучено­ та­ знешкоджено­ 168­ 812­ вибу-





функціонування­ єдиної­ державної­ систе-
ми­ цивільного­ захисту­ на­ сучасному­ ета-






р.,­ який­ здійснює­ дослідження­ держав-
ної­політики,­зокрема­у­сфері­державного­







Сучасний­ стан­ функціонування­ си-
стеми­ цивільного­ захисту­ та­ державного­
управління­ у­ сфері­ цивільного­ захисту,­














у­ сфері­ цивільного­ захисту.­Водночас­ на-
голошують,­ що­ на­ теперішній­ час­ ЄДС-
ЦЗ­ потребує­ удосконалення,­ приведення­
її­ організаційної­ структури­ відповідно­ до­
положень­ Концепції­ реформування­ міс-
цевого­ самоврядування­ та­ територіальної­












з­ метою­ посилення­ національної­ безпеки­
держави.­Визначено­ нагальні­ проблеми­ та­
пріоритетні­ напрями­ вдосконалення­ дер-
жавного­управління­у­сфері­цивільного­за-
хисту­та­протидії­надзвичайним­ситуаціям­






захисту­ детально­ розглянуті­ також­ у­ до-
слідженні­О.­Бойко­[7].
Наразі­ триває­ реалізація­ Стратегії­ ре-
формування­державного­управління­Украї-
ни­ на­ 2016–2020­ роки,­ яка­ відповідає­
принципам­державного­управління,­розро-
бленим­ експертами­ Програми­ підтримки­
вдосконалення­врядування­та­менеджмен-
ту­(SIGА)­у­тісній­співпраці­з­Європейсь-
кою­Комісією.­ Стратегією­ визначено­ такі­
напрями­реформування:­формування­ і­ко-
ординація­ державної­ політики­ (стратегіч-
не­планування­державної­політики,­якість­
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справ­України­на­період­до­2020­р.,­зокре-
ма­щодо­ підвищення­ спроможностей­ сил­
цивільного­ захисту­ в­ частині­ запобіган-
ня­ виникненню­ надзвичайних­ ситуацій,­
ліквідації­їх­наслідків­[9].
Важливе­ місце­ в­ реформуванні­ си-







чення­ пожежної­ та­ техногенної­ безпеки,­
а­ також­ здійснення­ державного­ нагляду­
(контролю)­у­сфері­пожежної,­техногенної­
безпеки­ та­ діяльності­ аварійно-рятуваль-
них­ служб,­ розроблення­ заходів­щодо­ ін-
теграції­України­до­Механізму­цивільного­
захисту­Європейського­Союзу­[10].­
Реалізація­ Стратегії­ здійснюється­ у­
напрямках:­переходу­від­системи­держав-
ного­ нагляду­ (контролю)­ у­ сфері­ пожеж-
ної­ та­ техногенної­ безпеки­ до­ системи­
запобігання­ виникненню­ надзвичайних­
ситуацій­ та­профілактики­пожеж;­удоско-
налення­ законодавства­ щодо­ виконання­
завдань­ (функцій)­ у­ сфері­ пожежної­ та­
техногенної­ безпеки­ органами­ місцевого­
самоврядування­та­суб’єктами­господарю-
вання;­ імплементації­ Директиви­ 2012/18/
ЄС­ Європейського­ парламенту­ та­ Ради­
від­4­липня­2012­р.­про­контроль­значних­
аварій,­ пов’язаних­ із­ небезпечними­ речо-
винами­(СЕВЕЗО­ІІІ);­надання­методичної­





ДСНС­ до­ органів­ державного­ ринкового­




виникнення­ надзвичайних­ ситуацій­ і­ по-
жеж­на­об’єктах­суб’єктів­господарювання­
різних­форм­власності­тощо­[10].
Враховуючи­ європейський­ та­ євроат-
лантичний­ курс­ України,­ Верховна­ Рада­
України­ 21­ червня­ 2018­ р.­ ухвалила­ За-
кон­ України­ «Про­ національну­ безпеку­
України»,­ відповідно­ до­ якого­ ДСНС­ є­
складовою­сектору­безпеки­і­оборони.­На­
виконання­статті­29­цього­Закону­Міністер-
ством­ внутрішніх­ справ­ України­ розро-
бляється­Стратегія­громадської­безпеки­та­
цивільного­ захисту­України,­ яка­ вносить-
ся­на­розгляд­Кабінету­Міністрів­України.­
Кабінет­Міністрів­України­за­результатами­
розгляду­ вносить­ її­ до­ Ради­ національної­
безпеки­ і­ оборони­України­для­схвалення­
та­ подальшого­ затвердження­ указом­Пре-
зидента­ України.­ Стратегія­ громадської­
безпеки­ та­ цивільного­ захисту­ України­ –­
документ­довгострокового­планування,­що­
розробляється­ на­ основі­ Стратегії­ націо-
нальної­безпеки­України­[11].­
В­ епоху­ інформаційного­ суспільства­
як­ ніколи­ актуально­ постають­ питання­
впровадження­ нових­ систем­ управління­








З­ цією­ метою­ реалізується­ Концепція­
управління­ризиками­виникнення­надзви-
чайних­ ситуацій­ техногенного­ та­природ-
ного­характеру,­схвалена­розпорядженням­
Кабінету­ Міністрів­ України­ від­ 22­ січня­
2014­ р.­ №­ 37-р.,­ яка­ передбачає,­ зокре-
ма,­ створення­ нормативно-правової­ бази­
з­ управління­ техногенною­ та­ природною­






рення­ сфери­ досліджень­ і­ розробок­ ме-
тодів,­ моделей,­ методик­ аналізу­ й­ оцінки­
ризиків­ виникнення­ надзвичайних­ ситуа-
цій­техногенного­та­природного­характеру­
[12].
Нові­ стратегічні­ завдання­ у­ сфері­
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від­30­вересня­2019­р.­№­722/2019­[13].
Необхідних­коректив­потребує­рефор-





но-рятувальних­ служб­ у­ будь-якій­ точці­




ми­ реагування­ на­ надзвичайні­ ситуації;­
модернізації­ системи­ централізованого­
оповіщення­ населення­ про­ надзвичайні­




ня­ прийнятного­ рівня­ ризику­ виникнен-
ня­ пожеж­ та­ підвищення­ ефективності­
пожежогасіння;­ створення­ сучасної­ ме-
режі­центрів­управління­в­надзвичайних­
ситуаціях;­ забезпечення­ максимального­
покриття­ території­ сучасними­ послу-
гами­ у­ сфері­ гідрометеорології­ тощо.­
Визначено­ завдання­ досягнення­ таких­
стандартів:­час­прибуття­пожежно-ряту-
вального­ підрозділу­ до­ місця­ виклику:­
на­ територіі­ міста­ –­ до­ 10­ хвилин,­ поза­
межами­міста­ (сільська­місцевість)­–­до­





Зазначене­ потребує­ внесення­ змін­ до­
чинного­ законодавства­ та­ розробки­ но-
вих­ нормативно-правових­ актів.­ Зокрема,­
серйозних­ змін­ потребує­ Кодекс­ цивіль-
ного­захисту­України,­наразі­завершується­
узгодження­ проєкту­ відповідних­ змін­ до­
нього.
Накопичений­в­Україні­позитивний­до-
свід­ розбудови­ єдиної­ державної­ системи­














4.­Оцінка­ громадянами­ ситуації­ в­ країні­ та­ діяльності­ влади­ /­Український­центр­ економічних­ та­ політич-
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10.­ Про­ схвалення­ Стратегії­ реформування­ Державної­ служби­ України­ з­ надзвичайних­ ситуацій:­ Розпо-
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